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IN MEMORIAM
Prof.dr.sc. Jadranka Bendeković
Dana 20. srpnja 2018. godine u 68. godini života na-
pustila nas je naša draga i voljena prof. dr. sc. Jadranka Ben-
deković. Profesorica je čitav radni vijek, 42 godine, provela 
na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem se zaposlila 
1974. godine, a u mirovinu u zvanju redovne profesorica je 
otišla 2016. godine. U znanstvenom radu, u sklopu kojeg je 
objavila ukupno 41 znanstveni i stručni rad, ističe se njezin 
doprinos u području transporta, posebice istraživanja bro-
dograđevne industrije, Incotermsa, zračnog, željezničkog i 
cestovnog prometa, a posebno je voljela izučavati špediter-
sko poslovanje. Otišla je tako iznenada, da se nikako ne mo-
žemo priviknuti na činjenicu da više nije s nama. 
Značajan je i nastavni, odnosno pedagoški rad profesorice. Na stručnom studiju 
izvodila je nastavu iz predmeta ‘Transport, špedicija i osiguranje’, a na diplomskom stu-
diju iz predmeta ‘Transport i osiguranje’. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je više od 
250 diplomskih, završnih i seminarskih radova te četrnaest znanstvenih magistarskih 
radova i specijalističkih poslijediplomskih radova, a također je bila i mentor pri izradi 
jednog doktorskog rada. Profesorica je istinski uživala u mentoriranju. Jednostavno nije 
znala ili jednostavno nije htjela odbiti nekom biti mentoricom. Taj posao menotoriranja 
nije rutinski obavljala već je studente spajala sa stručnjacima iz prakse koji se bavi izu-
čavanim područjem. Nekolicina studenata se upravo tako i zaposlila. Bila je i mentori-
com rada koji je bio nagrađen Rektorovom nagradom. Također, nije zanemarivala svoju 
znanstvenu karijeru pa je tako dugi niz godina bila član uredništva časopisa Poslovna 
izvrsnost te članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u periodu od 
01.01.2010. - 30.09.2012. te od 01.10.2014. do 30.09.2016. Bila je članica Odbora za nagra-
de studenata i studentskih radova na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 01.10.2010. 
do 30.09.2014.
Profesoricu je krasila jednostavnost, skromnost i pristupačnost. Bila je izuzet-
na osoba, koja je znala da moć nije u položaju, odnosno u funkciji koja se obnaša, već 
u pristupu ljudima i njihovim potrebama. Osobno sam zahvalna i počašćena što sam 
imala priliku duži niz godina surađivati s profesoricom Bendeković koja je posebno 
utjecala na moj profesionalni razvoj. Ovim putem joj se iskreno zahvaljujem, kako u 
svoje osobno ime, tako i u ime svih ostalih članova Katedre, na prenesenom stručnom 
i životnom znanju te inspirativnom radu. Zahvaljujem joj se i u ime svih djelatnika i 
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studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na njezinom doprinosu u području tran-
sporta. 
Profesorica je bila jedna od rijetkih koja je na prvo mjesto stavljala nastavu te 
kontinuiranu suradnju sa studentima, ali je i uvijek nastojala ostati u toku s ubrzanim 
promjenama u okruženju redovitim održavanjem kontakata s brojnim stručnjacima iz 
špediterskih i transportnih poduzeća, kolegama s Fakulteta za prometne znanosti i iz 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Uvijek je brinula o zadovoljstvu studenata 
te je s u sklopu svojih predavanja i seminarske nastave s njima nastojala izgraditi prije 
svega prijateljski odnos. Mnogima od njih pružala je i podršku u nekim za njih teškim 
trenucima, a uvijek je bila puna razumijevanja za studente koji nisu redovito pohađali 
nastavu. Oni koju su imali čast slušati njezin kolegij, znaju koliko se trudila prenijeti im 
stečena znanja na što zanimljiviji način. Osobiti naglasak stavljala je na upoznavanje 
studenata s primjerima iz prakse te je mnogima od njih davala preporuke, a i u konačni-
ci pomogla da se zaposle u špediterskim te transportnim poduzećima. 
Hvala profesorici za sva prijateljstva koja smo razvili i za sve ono što ćemo kori-
stiti u životu zahvaljujući njemu, Mislim da bi se mnogi mladi kolege složili sa mnom da 
im je profesorica Bendeković često bila kao druga majka. Svojim toplim osmijehom i ri-
ječima podrške u njihovim počecima rada na Katedri pružila im je ono najpotrebnije te 
im pokazala kako se bez obzira na razlike u godinama mogu na nju osloniti. Profesorica 
je uvijek svakog od nas prije svega promatrala kao čovjeka, a tek onda kao znanstvenika. 
Uvijek je brinula o tome kako su nam djeca, rado je s nama dijelila recepte za Božićne 
kolače, a i uvijek bi nam rado donijela recept za neku novu tortu. Njezin osmijeh je bio 
zarazan. U trenucima kada nam nije bilo do smijeha, ona bi uvijek podignula atmosferu 
nekom neočekivanom poštapalicom. 
Hvala joj za sve dobro koje je učinila za svoga života, kao profesorica, javna dje-
latnica te kao kolegica i prijateljica. 
Mi koji smo ju poznavali zauvijek ćemo nositi njezin vedar duh u našim mislima 
i srcima.  
Doc.dr.sc. Dora Naletina
14.11.2018.
